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Die Behandlung von Niederschlagen fur die Auflosung und 
no c h ma1 ig e Ausfal lung. 
Von 
2’. A. GOOCH.~ 
Mit 2 Figuren im Text. 
Bei manchen Verfahren der analytischen Cheniie reinigt man 
Stoffe dadurch vollig, dals man sie zunachst ausfallt, wieder in 
Ltisung bringt und nochmals ausfallt. Wenn ein auf einem Filter 
gesammelter Niederschlag yon einein geeigneten Losungsmittel leicht 
angegriffen wird, so macht die Aufiosung des Niederschlages auf 
dem Filter keinerlei Schwierigkeiten. Werin jedoch der Niederschlag 
wegeii seiner chemischen oder phpsikalischen Eigenschaften nur 
sohwierig in Losung zu bringen ist, wie z. R. bei einigen gelatinosen 
Niederschlagen, so macht eine geeignete Behandlung des Filterinhaltes 
einige Umstiinde und verursacht Zeitverluste. 
Als ich auf solche Schwierigkeiten gestofsen war, habe ich es 
vorteilhaft gefunden, vor dem Filtrieren in das gewohnlichc Papier- 
filter eine entfernbare Auskleidung yon Platindrahtnetz ZII legen, 
auf der der Niederschlag zum grofsten Teil bleibt und mit der er 
entfernt werden kann. Die einfachste Form dieses Apparates ist 
leicht herstellbar durch Ausschneiden eines Stiickes Platingaze in 
der in Fig. 1 gezeichneten Forni. Beim gewtihnlichen Gebrauch 
wird dieses Gazestuck zu einem Konus gebogeri, dessen Winkei 
etwas geringer als G O o  ist, durch Klammern an der Uberlappungs- 
stelle zusammengehalten und so in das Filter gelegt, wobei es sich 
durch die naturliche Federkraft der Gaze nach dem Loslassen fest 
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dem Filter anschmiegt. Auf so hergestellte Filter kann ein Sieder- 
schlag wie gewohnlicli gesanimelt und ausgewaschen werden ; und 
nach dieser Operation lail'st sich der Konus mit fast dem ganzen 
Niederschlage durch eine Pinzette mit Elfenbeinspitze in eine Schale 
oder Becherglas zur weiteren Behandlung iiberfiihren. Die geringen 
Mengen des Niederschlages, die durch die Gaze hindurchgehen und 
von ihr gegen die zusarnmenpressenden Wirkungen des Filtrierens 
nnd Auswascheiis geschiitzt werden ~ lassen sich meist durch einen 
Fig. 1. Fig. 2. 
Strahl der Waschfliissigkeit leicht vom Filter entfernen. Nach dem 
Auswaschen kann man die Gaze in  dasselbe Filter legen und fur 
eine zweite Filtration des Niederschlages benutzen, wenn dieser 
nochmds aufgelost werden soll? falls doppelte Fallung und Liisung 
wunschenswert erscheint. Zum Schluls, weiin Niederschlag und Filter 
gegluht werdeii sollen, wird naturlich der Niederschlag auf Filtrier- 
papier ohne Platingaze gessmmelt. Diese Vorrichtung hat sich bei 
der Handhabung solcher Niederschlage wie Aluminiumhydroxyd, 
Ferrihydroxyd und basische Acetate, als sehr zweckniafsig enviesen. 
k h  habe auch bei der Behandlung solcher Niederschlage, einen 
genau gearbeiteten Konus von 60° mit geeigneten Locherri zum An- 
fassen benntzt; im ganzeri erscheint aber der einfach gefaltete 
Konus zweckmalsiger zu sein. 
Die auf Asbest im Filtertiegel gesammelten Niederschlage lassen 
sich haufig ohne Schwierigkeit entfernen, indem man ein geeignetes 
Losungsrnittel durch Niederschlag und Filterschicht laufen lifst. 
Wenn jedoch der Niederschlag gelatinos oder kompakt ist, so findet 
die Auflosung nur aul'serordentlich langsam statt. I n  diesem Falle 
ist es zweckmalsig, den grolseron Teil des Niederschlages so zu 
entfernen, dafs man ihn auf einer durchlochten Scheibe Platinblech, 
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die mit einem Haudgriff versehen ist, \vie die Figur zeigt, sammelt 
und auswiischt. Die Scheibe wird auf die Asbestschicht gelegt, 
bevor der Niederschlag in den Tiegel hineingegossen wird. Die in 
Fig. 2 dargestellle Scheibe l a k t  sich in wenigen Augenblicken her- 
stellen. Durch ihre Benutzung kann m m  Niederschliige, wie Cupro- 
sulfocyanid oder die Sulfide der Mctalle, leicht in Lijsung bringen. 
Diese eirifachen Vorrichtungen erleiahtern die Haridhabung der 
Niederschkge bei manchen Methoden der Analyse so sehr, dals 
ihre Beschreibung nicht iiberfliissig erschien. 
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